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EL CARACTER ECONÓMICO DE LA GUERRA MODERNA 
SUS PRINCIP AI,ES CONSECUENCIAS 
POR 
Franklín E . Reyes 
l. - La yue,.m y la ewnmnía políttca 
lms guerras modernas se caracterizan eada vez; más por un acen-
tuado carácter económrco, dados los variados medws que la m-isma 
pone en JUego, por esta c.ausa: la orgamzamón, preparación, .con-· 
ducción y desmovrlizacr'ón de las fuerzas armarles -de un país. mo-
derno, s-on tareas que exigirán más de la economía y de las 1 finan-
' zas que en las épocas del pasado . 
Los factores: hombres, medios, lugar y tiempo desde el punto 
de v1sta de la conducción integral de la guerr-a, fueron pot prim0-
ra ve_z utilizados en forma cooTdlnada, en la época de Federico: el 
Grande. 
Federico Guillermo I, había de¡ado a su hí¡o Federico II, el 
Grande, un fuerte ejército y un sólido tesoro al Teeibirse el trono; 
c.ontaha además eon un comercio y una agricultur.a florecientes 
La escasa población, pocas y pequeñas ciudn.Jes y las reduci· 
das jerarquías Intelectuales y comerciales, hací'an que el gobiCr· 
no estimulara ampliamente a los mejor dotados, d sistema mer-
cantil ·y el concepto de que era todo para el Estado (1)? 1m ponía 
Ullft economía grande al empleo de hombres aptos prua el desarrollo 
( 1) O. Neurath - H S1evekm HiStoria de la econom'ia. Colección La·· 
bor . Capítulo IV. 
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de ia economía del país, situación que JUStificaba el enganche en el 
extranjero., 
Por otra parte la carencia del sentiuüento del amor patrio y de 
otra~ elevadas cualidades morales~ no permitió :no.pJiar 1as fuentes 
e_ccnóm.icas al servicio del país; por -ó.ltillío: l()s .~lijeÚV'~:,_\i~án: :Ias 
pt.)vindas rrcas enemigas y los Sl!,bsidioS por rep¡1raciones y 'ean-
tribucwnes en general, resultabari -muy ·p¡roblemáticos 
Por estas diferentes causas, librar una batalla dec_ishn, era 
m'¡y peligroso dada la enorme dificultad para obtener medios 'fi-
na.nderos suficientes que pernntieran crear y cquipqr un n:ue-vo 
eJm·e:ito, además las tropas vrctoriosas no podían, por agotamiento 
g€aeralmente, ocupar el terntorw. enemigo o su c:apltal y de aquí 
el deseo de- librar Una sola~ pero única batalla J0cisiva con todos 
los medros. 
A fines de 1757, Federico contó con un eJércüo de nath:os; su 
estrategia se amphó: el territorio con todos sus ekmentos sir::Vió. q 
la guerra y las operaciones adqmrreron c-eleridad inusitada, cuyo~!! 
esfuerzos culminaron en Leuthen, durante la guel'ra de los- Siete 
Afios. 
Con, todo, las guerras de Federico fueron gueTras de gabine-
te, y en ellas los p,ueblos fueron solo espectadores. 
A fines del s1glo XVIII .. las nuevas libertades crearon eXige~l­
cias y deberes, entre los cual-es el más difícil y hc,m·oso, el Servic:IQ 
Militar Obhgator;o, permitió a los nativos la protección del pa1s 
en lugar de los mercenarios contratados y la adqwmeión de una ea~ 
p3)31dad para el trabajo que no había sido hasta entonces-_ -lieca:noei-
dn ni superada. 
La alta y patriótica moral, el espíritu de satrificio de que es-
taLDn poseídos, el aprovechamiento mayor de los recursos ec_miómi-
cos y financieros del país y la posibilidad del rec,-n1CIIazo por el ca-
ráeter popular de la guerra~ permitió al Estado cvntar con reser-
vas y, en consecuencia, la dependencia de la eeú!Wmía en la con-
d'.lcción de la guerra fué desplazada. 
Con Napoleón los cálculos revelaron al est~-t.•hsta-militar, los 
eftchvos, los recursos, las_ maniobras, a eJecutal' par_a sus despla-
zamientos así como los teatros de operaciones fueron ést-ud:ados 
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:r, pr~vistos hasta en los menores detalles, las üperacwnes necesa-
rias para lograr los fines po-líticos perseguidos .. 
La guerra se h1zo entonces de nación J. nación} los p¡ueblos del 
Tiro! y de la España se h1c1eron sentír en forma independwnte; 
,el pasa¡e de las tropas por el Tírol, fué prececi1do de recomenda·· 
eliillec de orden moral para contar con el appyn integral de la po-
blaeión y sus ejércitos recorrieron toda la Europa, proveyéndose y 
renoYando sus energías que parecían in:fin.ttas. 
En el siglo XIX, el factor hombre se insinuó en forma prepon .. 
derante; las fabricaciones de elementos y maierws de guerra au-
mentaron considerablemente, la emisión del papel '!noneda. en reem-
plaz:o del metáhco permitió sostener financieramente la guerra, €'1 
gentimiento de patna afianzó y se le consideró un deber nacJona] de 
los más grandes y sagrados, la técnica cobró un puf;sto desta~ado; 
loE' ferrocarriles, -el teléfono y el telégrafo, 1mp1·imeron rapidez a 
las· concepciones y ope_raciones. 
I_jas reunwnes y eoncentramones de tan gr::m~1es masas. de. ~ro·· 
pa.s, se hacían recién en la batalla misma; por lo demás, la educa-
ción y prepttración amplió los horizontes de los. conductores 
Moltke fué el conductor sobresaliente de este }ieríodo, pero tu-
vo en sus manos solo la parte militar; el estatbsta fué l3iSmarek 
que -eooperó brillantemente con él. 
Las cuestiones económicas habían jugado has'~-a. esa ép.Oca su 
PJ!.pel auxiliar y a. pesar de las ideas y propaga11das sociales··'econó-
mu~as de Marx, puede demrse que casi al final a¿;' la última contien-
da mundial 1914-1918, y especialmente durante su liquidacífm, los 
políticos de aquel sector se empeñaron en demostrar que, las cau~ 
sas eeonó1nicas eran las únicas pr.odu.etoras de ~onflictos, ( 2 ) olVi-
dándose que son una consecuencia de las paswnc::: humanas, las ial-
t&: de los gobernantes, los preJuicios de Jos hombres, las ilusiones 
y a.<Spiraciones siempre insatisfechas de los pueblrs, los factores csen-
~i~les; difíciles de delimitar, pero verdaderos eu.u.s:antes de la gue-
rra. 
( 2) A_ H VaTela - El nacwnahsmo argentmo y lo~ obreros soe:i;,.hstas. 
Edic, L6pez 1935, pág, 190, 
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Por lo demás, aquellos que argumentaron que las guerras se 
.desPncadenan en los períodOs de mayor ppbreza, han quedado- se-
gura~ente desiluckmados, al comprobar ~6n la úl~ma, que ·se con-
firma Una vez más lo contrario. 
iJas l~yes ec~nómicas producen siempre los mismoS resultados 
generales. Ellas deben ser distlng;mdas entre lns leyes r[gurosM, 
abstractas y las tendencias concretas; en la economía política no: se 
puede separar el arte de la ciencia y en consecutncia es -difícil es:.. 
tahl{)cer ~n fDrma terminante, las influenCias parheulars- que- cada 
uua de ellas ejerce en tiempo de guerra. 
2. ~El eJéTc~to y las máqu~nas ftwman un cmtfu:nto- cuyo 1mlo-r 
está en razón direda del número. 
Un pr1nc1pio natural y muy generahzad.ü, ;es el de, 1a,,&U11erio,-
ridad nu1nérica. 
En estrategia y en táctica, y también en gBneral e:n cualquiér 
acbvrdad humana, el número- es u_n factor que contriQuye a!" éxi--
to j cuyo valor e imP¡ol'tanma cómo medio auxibar afensivo, se acep-
ta y reconoce 
Clausewrtz dice al respecto: ''Si estamos J-)enetrad.os- por. el 
convencimiento de que todo puede lograrse por la fuerza de. Wlil 
superioridad considerable, no _dejará de reflejarse este .claro .. cÓ~­
vcncimiehto .en los preparativos de la gUerra, inlhtyendo para, f{1_1e 
nos _presentemos cOn e1 mayor número poSible d\, fuerzas y adquira-
lll0S desde luego, la prep1onderancia sobre el ..:;nemigo p gyit~ntOS 
por lo menos, que éste la a.dquiera sobre nosl)tros Esto es I.o q,ue 
se refiere a la fuerza absoluta con que ha de '''mprenderse la 
guerra" (3 ). Naturalmente que sé trata aquí de las :fuerzas totá-
le~, entre las cuales el núme:r:o es a quien se le rC'conoce su impor-
tanma. 
En estos tiempos en qUe el débil aumento de la población se 
acentúa constantemente, así como la importancia f:ada vez más cre-
ciente qw~ las democracias fuertes atribuyen al hombre y a su con-
( 3 ) General C. von Clausew1tz De la guerra Bl_bhoteca del OLcml. 
pág 241. 
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sm vación, y la complegidad de las modernas organizaciones econó~ 
mwa.s, hacen prever .que las guerras modernas dependerán más de 
la economía y en consecuencia serán cada vez más dtfíciles y cos·· 
tosas 
La riqueza de los pueblos modernos se la caracteriza hoy por 
1::: eiVilización y cultura de sus habitantes, P¡Or' la posesión y :faci-· 
lidades de explotación de sus materias prnnas, tales como el car-
b6n, petróleo, hierro, etc., por la existencia ilcntro de su territo-
rio de centros importantes de población, convenientes salidas a-l 
m·Gr, zonas aptas para poder industrializar y comerciar, ríos nave-
gables internacionalizados~ vías férreas, caminos para tráfico pü 
saclo, hbertad de tránsito, tratados y convenciones favorables y una 
eficiente ''seguridad'', que consiste en una sólida lJt'ep¡araCIÓn para 
la guerra en sus aspectos diplomáticos, socia1, económico, indus·· 
tr:_al, mihtar y :financiero-. 
Tal riqueza nacional~ se- mueve por medih de e-ngranajes econó~ 
micos cada vez más complicados y dependientes entre sí y se la ca·· 
pitaliza constantemente en tiempo de paz, medmnt<: la creaciÓn de 
nuevos instrumentos de producción que mantengan en alto rendi~. 
m1ento de su eficacia. 
En lüs útimos tiempa& de la guerra ml.lldia1 se ha vís~o cómo 
los rmperios centrales fueron estrangulados por las masas dB hom·· 
bres y materiales que pusieron a su frente los .;ontrarios. 
a) ~ La Población. 
La tendencia general hacia una mayor ec0ncmía en todoo los 
esfuerzos se traduce en un afán cada vez más creciente del cuida~ 
do del hombre y de su espoo1e, porque en definttl\tL solo él en úl·· 
bma instanCia da fundamentos a la vida; por otra parte, el pro-
gnso humano y el aumento del bienestar soeial. fstán basadm en 
cr~da nacionalidad, en la aptitud que ella tiene paTa desarroilarse 
en lorma conveniente, respondiendo a la ley que rige el trabajo pro--
d·uctivo y que bende a convertirse cada vez má;:: en una ley moral; 
pero de todas maneras ~~ aumento- de: la ptüiblaci5 1 es·, ha sido y se--
rá un problema económíco de difícil realización para los pueblos 
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civüizados a causa de la íntrma relaciÓn que guar·dan l~ prQblemas 
conexos, de inmigración y colOnización con los demás. 
Toa antigua teoría sobre el cr.ecinúento de ca población.(') ha 
sido ampliamente ccmfirmada en la última guerra, 
Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania", Ausüia-l:¡;llllgl·ía, tu-
vieron que tomar medidas especiales durante l'> g!lerra para, .ali-
mentar aún con sus restricciones_ a su población que ®ntab_a, ,:rio 
sólo en los campos de batalla ,sino en los variados campos d~ la 
_pr0ducción nacional, 
Después de la guerra, bajo la influencia dir.,eta del factor ca-
pital, la posibilidad de dar una estructura e0onómica particular 
y &decuada a cada Estado, se convirtió en una preocupación de las 
más interesantes. 
La intervención de la t6cnica moderna en la s,elecciQn_ -de tie-
rras~ semillas y máquinas y el perfeccionamiento de la :capac-id~~ 
dr producir para alcanzar rendimien~os económ!ecs considf:~aqles, 
hLro ver las ventajas de· inoo['porar nua.vas_ tierl'_Ds colonizán:dó!3S y 
eu consecnen~ia se amPJliaron las zonas habítables Los paí~es de).lc 
samente pOblados hicie;ron tratados de comercie con sus d¿lnl~i~s 
y posesi-ones y con países con los <males podían obtener materi3_s p~i~ 
mas, especialmente alimenticias, pa:ra equilibrar los pagOS y ·-obtlJ.-
vkron' en consecuencia un desarrollo intenso d0 sus activida:d~ 
. ' ' p 
t~ndientes a satisfacer sus propias necesidades con el má.:chpo de 
ahcxrro del perspnal, tendiendo así a bastarse a sí mismo. . 
La ley de la ¡Íe>b1ación juega un rol fndiyerto en el orden ecq 
nómico nacional, PJUes la ruptura del equilibÍ'io entre la producción 
y -el consumo-, es una consecuencia del desarrollo. del ·maquiniRmo, 
es decir,_ la superproducción en relación con la capacidad de etm~ 
sumo, especialmente la del interior de cada país; los excedentes de 
pcblación aparecen cuando hay crisis industriales, pero má.s parti-
cularmente cuanto más restricción se haga o f.e -~avorezca el em-
pleo de capitales materiales y humanos. 
( 4 ) Malthus Ensayo sobre el pl'inc1pio de :población TJUblica.P.o en_ 1_79_8 
y cuyo juicio crítico puede leerse· en: A. Lo-ria. Ecoilo:fuía política. 
Tena Edizione ·1927, pág .. 772. René Gonnard. llistol'i~ de Jas doe 
trinas ceon_ómicas. Edición Agu~. 1931, pág. 300 al 307 y Ch. Gui· 
de. Curso de economia ·politica. Edici61i ;-932, pág. 869', 
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Véase cómo tenían diStnbnída la población, los p¡rmcípales 
beligerantes de 1914-1918 (') 
NACION 
Francia 
Alemania 
Inglaterra 
Rusia 
1 
1 
1 
1 
1 
Austr1a··Hnngría 1 
Italia 1 
Bnlgaria i 
1 
Servia 
Rmnania 
por Cientos-
!? B ~ ~ é'8 11-~.<. 1· 1;,.11 " " • • " 1!-'"·- ~,.~o ..... ª'¡::1~0 ~
e---T-I - -l·--1-+-1 1 
36 
40 
4.7 
15 
10 
18 
9 
5 
8 
1 32 11 10 1 5 1 4 1 
1 28 10 1 6 1 4 1 
1 12 1 15 1 10 1 11 1 
¡ 50 1 16 1 5 1 2 1 
I40I25f 51 :)1 
I35I20I 5111 
I50II30fl 311 ~11 
1
1 30 50 2 -
50 1 30 1 3 1 3 1 
·~ & 
"o" •ro ~ g¡.e~ o-~ ¡.., o ..... o~ os..~-
·----,--
1 
3 i 10 
3 1 1:3 
2 1 3 
3 1 9 
3 ' 14 
3 15 
1 5 
1 lQ 
2 4 
Una baja natalidad ti-ene como eonsecuencias mlhtares, la ,d1sm1·· 
numón anual del p-ersonal instruído, menor acrecent<1_miento de: la. n· 
queza p1úbhca, aumento del cosmopolitismo con la 1nco¡rporae1Ón de 
extrangeros no todas las veces deseables, pérdida o ausenma d_el es-
píntu de empr~sa, laborwsidad, ideas y de orgm{ización, cmnpren 
sión y seguridad a los cuales deben agregarse la wnfección de tra-
tados de reciprocidad éostosos y onerosos para el país, como los de. 
:ID_demnizacwnes, jubilaciones, pensiones q~e debE! sostener y cum-
pJ!r· en detnmento de su patnmonio, manteniendo con sus riqne·· 
zas: a extrangeros y avanzando con enormes d1ficnJtades hacia el de-
sarrollo de la propia p¡ersanahdad 
( 5 ) Véanse al efecto mis antenores trabaJOS. ''La movihzac1ón mdu.stnal 
en lo 1·eferente a la fab1;icación de armas y :tp_unieiones de guerra", 
publicado en Rev1sta Militar N<> 385 de :febrero de 1933 y, re:>pecto 
~ nuesh·a situac1ón en: ''Breves comentarios: sobre la industna priva·· 
da y la fabricación de armas y municiones de guerra:'-' publieado en 
R(;}vlsta Militar Nros .. 3B7 y 398, febrero y maTZo de 1934. 
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El proteccromsmo tiene por objeto evitar los efectos de la teo-
ria de ~Ialthus por medio de la creación de traLajo y f<lmento del 
consumo dentro del propio país. 
El estndro de la ley de la población verifica la acción de mu-
chas otras leyes lo que prueba que la independe1cia de la e·cono-
mía es u_na reahdad. Cuanto más pobl_ado es el J,iís; más; 'difíéiles 
Y c-omplejas son las InvesÚga_Giones para saber de qué maírera el 
E.:-:tado y los grandes organismos colectivos se pro-_porcwnan· Ía -in-
mensa can-tidad de riquezas ·necesarias· a su det:arronO- en esPecial 
durante el tíerripo de guerra 
El srguiente cuadro nos demuestra cómo .::! !actor población 
no es decisivo y que, si bten p¡ermite a nacionGs densamente poblada_s 
organizar un ejército numeroso, a esta posibilidad se oponen fac-
tor•~s de muy drvérsa índole ( p¡olíticas, econónut:as, sociales~ i~te;. 
le13tuales, morales, etc. 
P.A.IS.ES 
Italia 
Rnsw 
Servm 
J\.Jcntenegro 
F:r~1ncia 
Inglaterra 
Bélgica 
Aiemania 
A~lstria-Hungría 
Bulgaria 
Población en m1 E:féctlVos de paz 
llones de habi- en miles de hom · 
tantes bre:;; 
Al estallar la guerra 
(') 1 
40 
1 
~75 
164 
1 
. 1.499 
4 
1 
52 
04 1 2 
39 7 
1 
1.052 
480 ' 150 1 
27 
1 48 
79 1 847 
51 
1 
496 
12 
1 
78 
"% del ~i~c'tiv,a 
d_e paZ eú' í·eli-· 
cióli con 'la po·· 
blación total 
0.70 
on 
1 .. 30 
0.60 
264 
o l:l 
0 .. 17 
1 07 
o 96 
l. 60 
( 6) Datos obten".l,dos de la obra: Estado Mayor de 8uecia.. Reemplazo e 
instruclón del personal durante la guena. - - Biblioteca dei oficial. 
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b) - Las fuerza.s combatientes. 
La última gran guerra mundial 1914 · 1918, hízo comprender 
en f{lTma tenninante a los verdaderos estadistas, el concepto mo· 
der:no de la organización Integral de la nae1ón para la guerra y 
pal"tiCularmente las ventajas del empleo de un gran número de coni-
batientes m el aire, la tierra y el mar. 
iVIaestros de la guerra ya lo habían reconocido así cuando ex~ 
prel:ían que ''el acto de fuerza es el argumento eseiH.mÜ de la guerra 
mc,derna", que él exige entre otras..,. "aumento de efectivos'·' (1) 
·y que ''es fácil y poco peligroso hacer la guerr& :y librar batallas 
cu .. ~ndo se dispone de grandes efectivos" (8 ) ; natnr:almente que: Na-
P,cleón, Foch y Ludendorff, se refirieron aquí a tropas con val-ores 
pú8ltivos y cualidades ~obresalientes. 
Sin embargo el número de las fuerzas comban~ntes no es des·· 
de luego el único factor, a él debe agregarse lo. eapacidad moral, 
eeenómica, financiera. y política del Estado. 
F'ranma con 39 millones de habitantes cont6 en el año 1913, 
mcdmnte la hábil política de incorporaciÓn de d9¡:¡_ clases, Ct:m efec~ 
ti\ os de reclutas superi-ores a Alemania con 67 millones, lo que 
swmpre preocupó mtensamente al :Mariscal Condo 8chlieffen,: quien 
hubía predicho que la guerra no solo necésitar.ía buenas tropas, 
sino muchas también, pero fué escuchado cuando -5 a era tarde. 
El reclutamiento p¡or conscnpción es el sisterpa que ha idQI en 
cmmtante aumento desde las guerras de NapÜle~Sn hasta alcanza1· 
una organización tal en 1914 ·· 1918 que, auxiliado por las fuer~s 
eccnómicas de la nación se transformó oportunamente en decisivo: 
pan. la realización de los übjetivos políticos estDblecidoo; pero des:.. 
puó; de firmada la paz en 1918, los factores potltwos · geog;·áficos 
volv1eron a primar y países como Inglaterra y Estados Unido;.:;; res-
ta1lemeron el sistema anterior de reclutamiento a sueldo. 
El servicio militar obligatoriO, es en verdad el más econ6mico 
( 7) Manscal Foch La conducción de la guerra B1blwteca del Of.'ímal. 
Tomo I. pág. 27/28 
( 8 ) Gral. Ludendorf .. Souvemrs de guerre. Ed. 1920 Tomo I, pág-. 20 
y Tome, II, pág 153/154. 
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y el que equllrbra mejor los gastos totales de la nacJón, sin embar-
go hglatcrra y Estados Dnidos no lo implantaron por oponerse ra-
zones de orden político-militar. 
En 1914, los gastos militares estaban en la sig11iente· relación 
( er Francos .oro) : 
PAISES 
Ale mama 
Gran Bretaña 
Austria-Hungría 
Bélgica 
FranCia 
Italia 
Rusia 
Buigaria 
Total del prdsu 
puestll 
(') 
1 GaS;tos militarEs 
1 
(') Costo de' cada h ci m bJ é-· :del 
1 
generales 
!____ _ · --- h~po de pa~ 
En míles 
~1 
12 812 1 2 282 270 
6.126 1 1.827 195 
5.554, 1 598 120 
755 1 78 163 
4.739 1 1.472 139 
2.621 l. 682 248 
8 .. 618 1 2.678 178 
1.020 1 150 192 
Las cifras del cuadro nos muestran que mientras Francm !.in-
vierte el 30 % de su presupuesto en gastos nulitares, "el costo' de 
cada hombre .en tie1UP:<> del paz es menor que el Je otros paíss ·en 
gastos múltares del 20- % ; debe recordarse adenlils que los efec-
tiV'I1s de Franc1a en tiempo de Paz, eran superiores a los. de Ale-
mania. 
Lo_s estados modernos como -Fr~ncia (1°), ltal1á (1-1·) etc .. , han 
incorporado ya las leyes respectivas, en cuales la eoorperación in-
tegral de las fuerzas vivas del país se asegura. ante todo mediante 
el reclutamiento del personal. 
( 9) Nitti. ~ PrmcipiOs de la Ciencia de las finanzas EdiCIÓn Rosso_. 193] 
pág .. 171. 
(10) Ley de mo-VIhzamón del 13 de JUlio de 1927. 
(11) Real decreto 993 del 26 de jumo de 1915 y má~ Tecientemente- su ley 
de movilización general o 
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Este se organiza en general en dos agrupaewnes principales: 
r~) mujeres, niñQS y viejos (poblaciÓn civil y de reemplazo). 
b) a,OTupacrones de hombres legalmente constltuidas ( cDmbatlen-
tes). 
Conviene hacer notar que ya no se tienen en rnenta las edades, 
sliw las misiones y aptitudes de cada uno, de utJlidad para la de-
fensa del Estado. 
Las movilizaciones lnlcmles y totales así GCHlG sus esfuerzos 
esl u vieron representadas por: 
NACIONES 
I<'nnH.ila 
Alerutt.ma 
Ing-laterra 
Rusw 
Austria; Hun. 
!taha 
Bulgana 
Servm 
Mov. inicial Mov. tobl 
1-. .':D. ;.... o_· (12) ~ .~~~ .B~~ 
H Y) K1.S~ iBg:g 
41~~ ~-g<~ -P.~ 
1 
b ~·a 1 "'~ 1 ,:§ e:z 
E-l *~ *~ 1 
~0~-~-3~--;--1 
1 3.900 1 460 1 5.8 1 
1 1 1 1 
1 4 ::: 1 ::: 1 :
0 
11 
1 1 1 1 
1 2 062 1 416 1 2.47 1 
1¡1·:,:: 11 ::: 11:7 1 
1 380 1 730 1 9 1 
8 000 
13.500 
4 000 
14 000 1 
7.800 1 
' 
5 615 A 
L500 
703 
760 
1593 
2666 
934 
1560 
2005 
2000 
1351 
20 
20 
1~ 
1S 
15 
13 
18 
Como puede observarse, las p-roporciones de combatientes con 
la poblaciÓn Civil no ha guardado relación.- pero se ap¡recm que los 
movllizados presenta:rl el 14 % como término medio general (13 ), 
correspondiendo el esfuerzo máximo a Inglaterra., que dispone de 
unit extraordinaria p01blación y la cual ha respondido con un es-
(12) · Datos obtemdos de la obra: Estado Mayor de Suecia. Reemphzo e 
instrucción, etc., obr_a ·citada 
(13) Mayor L. Anaya, Problemas orgámcos Revista Mü1tm Diciembre 1932 
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fw~rzo medio general~ pero no extraordinario; por último ·conviene 
señalar que AJ,ewania y sus ahadÜs han obteni_do en cqnj unto re-
sultad{)s inferi<>re~ a los de. Fmncia y sus aliados, · 
Las perturbaciones que t1,1vo que sufrir el rec1ntami~nto _a cau-
sa de la intervención de elementos contrarios a h}s-. o~g~h_i~~ciones 
políticas mternas del Estado, hizo ver que los eompónentes de las 
organizaCiones IJ10líticas-sociales de carácter internaeio~~l_ ~e~-Ccndie­
ron a la arena de la lucha para tomar posicione' en ddfensa de •us 
patrws, y cuando el conflicto termm.ó volvieron -~ esiabi~~;~r las 
antenores relaciones con :fines de carácter -pplítico··Sociales-econó·· .. 
mi~os. 
La última gran guerra 1914--1918, que los extranjeros cons-
tituyen por lo general, los elementos perturbadores de la guerra, 
pero a! final resultan los verdaderos beneficiado:-:: en for~a diree·· 
ta por ella; ha~en pagar cara su intervención ~, se convietten con 
facilidad y en razón directa de la libertad; .de flUE. disfrutan, en 
una permanente amenaza p·ara el oLrden interno y extern{ll del pafS 
que debe sop1ortarlos, en consecuencia: justo es que ellos contribu-
yan en forma espe:ciai a los gastos qUe la guerra ocasiona 
I.1a guerra cuesta cara y por esta razón una esJnerada instrüe·· 
ción de tPbpas es cada vez inás indispensab~e, daua la variedad :de 
armas nuevas y su eonstante perfeccionamiento 
La superioridad numérica tiene que ser integral, esto es~- -co;m-
pktada por una 'moral supenor~, una mayor capacidad ·com bati~·a 
u operativa y una conducción enérgica y cap,a;z, medws -con los 
cuales Se aumentarán las posib~lidades del éxito y la confianza en 
la ,-.·ictoria . 
Es muy difícil ganar la guerra a un enemig'n superior en ml.·· 
melo, hay desde luego excepcione~, pero no deben perderse- jamás 
de ·dsta loo dos eternos principios de la guerra. l'' ser siempre 1n 
más fuerte posible; p¡r1me-ramente -en general y hwgo en. el lUgar 
demsivo; 2° emplear siinu1táneamfmte todas 1as fuerzas destinadas 
al choque ("), 
(14) Genc-l'al GroeneT. El Comandante en- ·Jefe co:t;Ltra. f,U vo-luntad Blbho-· 
teca del Oficial, pág. 366. 
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• e) - Las fuerzas morales. 
En el futuro, el primer objetivo de las naciouE:s behgerant('3 
no será la destrucciÓn dQ las fuerzas opuestas, sino lo que loa .Ale· 
m!lnes designan "la voluntad de victona" de los pueblos enemi .. 
go& (") 
La educación del ciudadano en un bien entendido espíritu na·· 
cicnal, fortalece la moral, permite establecer previsiones seguras, 
la-rgas e intensas, afianzan el concepto de patria hbre e independien-
te, Pspeeialmente en los JÓvenes y la mantienen en io3 viejos y faci-
lita en general la defensa de la patna. 
La enseñanza obligato-ria y el serv1c10 militar obligator1.1, pila-. 
res que ~oshenen la polít1ca económico·-socJal y lD f ucrza milítm· del 
pafr., desarrollan la moral, basada en la tradición y disc1plma los 
hábitos y aptitudes en todos los órdenes de la actividad humana, 
dentro de la fanulia, la escuela, el cuartel, el taller, la fábrica, etc. 
dando la sensación de que la nación constituya m1 todo unido y 
só)ido. 
Durante la guerra se la fortaleció con organiS{IlOS especiahnen-
te cnnstituídos, dentro y fuera del país, para mnntener la confian-
za y fé en los hombres dirigentes y la concepciÓn justiCl{~± a de 
las causas por las cuales se hacía la guerra. 
La superioridad numérica de los ahados y sus euantiosos recur·· 
SQ'l pudo ya en 1915 haber alcanzada objetivos decis1vos para el 
éxito final de la guerra, aún en 1916 tal superiorlilad de medios es-
taba de parte de ello, con todo solo en 1918, cuando tal superiori .. 
dad fué abrumadora y consiguiÓ algunos pequeños éxitos, las fuer·· 
zas alemanas cedieron, oponiendo- resistencias no solo tropa,s muy 
bwn instruídas y capacitadas moralmente podían hacerlo. 
La moral del interior del país fué mantenícla por medio de la 
asistencia de las personas que quedaron en el mismo, también por 
los benefiCios, las pensi·ones, las donaciones direcla~ o indirectas he-
chas efectivas dur~nte la guerra, los subsidios s. fmn.ilias y la pro-
teceión y seguridad de loS bienes personales; tareas desempeñadas 
(15) GeneTal Mau1·ice. Los gobwmos y la gueTTao Bíbhoteca del Oúcial, 
pág. 141.. 
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pm· organismos que ·funcionaron sostenidos poY la ec-onomía, de h 
n<:wióli, que tuvo que pasar por períodos de agudas crisis debid< 
a que no se habían previsto, ru estudiado por lo que- se cono~e, la¡ 
aceiones económicas defensivas consideradas indispensables. 
La Información en el exterior para las prop1c10 sociedades pa 
trj.')ticas que necesitaban estar al corriente de los a.contechmentos 
consejos, etc., para que eon su aporte moral contribuyeran a :for 
mar una mentalidad favorable a la victoria, el mantenimiento d1 
la moral de las tropas en el frente y en el interwr, exigieron de li 
eevnomía organizaciones apropiadas que en mucJ:Ks casos (J.ebleror 
crt•a:rse de maneril que ellas no constituyeran cm·ga& pe&tdas par: 
la organización económica nacwnal y especialme.r;tc: p¡ara sus finan 
za~1 
De nada sirvió poseer grandes efectivos, o ]_a superioridad er 
pe"!'Süllal, en lug~es decisivos, numerosas y val'iadas mAqu1nas d1 
gur.~?-Ta, organizaciones comerciales, 1ndustrmles y financieras _eficien 
tes, per.sonal destacadq apto en sus funciones, gra;n variedad de ma 
tena& primas y sustitutos, y en fin todo un pob:mte mecanismo p-a 
ra hacer la guerra si sus hom~res han perdido .su ié en la victori; 
y en consecuencia no están aromados de la voluntad. inqueb1·anta 
b]e de triunfar; tal es lo que ocurrió a Rumani:i primero, luego ; 
Rmiia, más tarde a Alemania y por último a Austrja-Hungrí_P:, est' 
confirmó una vez más, que solo. el espíritu de sacrificio· de q·11e uno 
naeión !)S· capaz de la medida de su grandeza política y, del porve 
nir qne le está reservado ("). 
d) - Las fu·erzas materiales. 
. . 
Como complemento del factor número-, tlene posit-Iva mlluen 
ClJ. en la conservación, acrecentamiento y exalta('ión de la 1~ropi 
suficiencia frente a un enemigo que tiene escaso armamento o n 
sabe manejarlo en el combate. 
Los medios materiales, tienen ante todo por objeto alea.nza 
en forma d1recta la voluntad del enemigo, atacand·OI en principi 
(lfJ) General von Be-rnhardi Nuestro porve_liir. Una pa.labra de advertet 
cia n. la Nación Alemana, Editoria.l CervanteB, pág. 10. 
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sm: fuerzas :fís1cas y con ellas las espirituales :1 moi"ales; d-e esta 
manera se reahza una economía del personal por 1m~d1o del autmna-
tif:imo 
Desde el punto de vista económico, los medws matenales ne·· 
-cesitan prepararse con debida anticipación; no menos necesario es 
folmar la mentalidad favorable a su desarrollo como también la in-
·dustrm y con ella los ensayos y los pe.rfeccwnannc:;1tos. 
Los reemplazos del materml, sr ellos son deficwntes, los expían 
las tropas que deben pagar caro y con sangrientas pérdrdas tales 
OPlisiones; el Alto Comando tiene que modificar o hacer val'lltr sus 
re.-.oluciones y órdenes debido a esta nusma causa e7 ) • 
El General Ludendod había sido impresronado p<>r h enor-
me Teun1ón de medws de que dispusieron los ;;:~liados cuando 
dice. •' en la última gran guer.ra no hemos notado nada nue-
vo en los materiales sino en su cantldad cons1dm·able"; el 1na~ 
nscal ] 1och reconoce 1gualmente el auxilio impor1ante que repre-· 
sen1a tener una cantidad considerable de nmteriai cíe guerra (13). 
Mediante ellos se recurre al empleo de armas de lucha cuerpo. 
a cuerpo, de fueg<>, automáticas, de lucha personal, de lucha a dis-
Umeia: eañonesJ lanza bombas, bombas de avwneB, de lucha indi· 
r&ta :. gases de guerra, rayos, corrientes y ®das ('léctricas y por 
último un poderoso y complejo mecanismo de transp:orte y de 'cDmu~ 
ni02amones representados por ferrocarnles, vehículos, automotores li-
bres y blindados, medíos radiooléctricos y geoolé<:}ricos, de trasmi-
sión, recepción de contralor y perturbación del tráfioo de comuni~ 
camones. 
Las cantidades totales fabricadas han alcanzad<> suma;, cmor-
mf:s, como que era necesario dotar y armar a ejércitos de millones, 
pero es preCiso reconocer que, sólo una técnica y mm industrw. mu;r: .. 
preparada podría mantener el estado eficiente do los medios de lu-
cha, pero cuando tales medios PJOr su cantidad, ya que su cualidad 
más o menos eran semejantes, resultaron abrumndores, lDs medios 
(17) Tal ocurnó al General Joffre. durante las batallas de Yproo, Cham-· 
pagne y del Somme. y al ejército alemán en el ataque a- Verdúm 
(18) R. Reeouly. El memoria] de Foch. Ed. Publi Esp~rl..olaso 1930, págs 
12612L 
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matenales perdieron en parte su valor y el éxlio pasó al lado de 
quienes tenían superiondad; tal fué lo ocurn.do a Alemania, cuan·· 
do :Inglaterra en uniÓn con Estados Unid{)s, volcG su cuantwsn po· 
der matenal sobre ella 
Los desgastes materiales han srdo e.xtraordmarlos en la última 
gra .. n guerra y han contr1buído en forma deci~n\l. a precipitm .. la 
de:rota, se calcula que tal desgaste representa termino mediO en 
iusües y carabinas el lOO % , en ametralladoras el 150 % ; en cañ<>-
nes el 200 % y en avwnes el 1000 % lo que permrtc deducir que la: 
producción ha debido ser muy Intensa:. para responder a tan gran-
des exigenCias, a tal punto que, algunos beligerant0s, como por ejem·· 
plo los alemanes, no pudieron cantar con los reeursos necBsarLOs 
en el momento final de la guerra (1 9 ) p4ra responder a los consu-
mos 
Los grandes efectivos no pueden por sí sobs realizar la gue-
rra, ellos necesitan un eficiente y completo arm.:pnentO; una sóh· 
da. instrucción y una capacitada conducción. pp.ra que mantengan 
.su actitud y cumpla:n con éxito su nus1ón; si ellos no pueden ser 
prtJv::stos. oportunamente carecerán de valor y, pe1·derán pronto S"Q 
mN~ai cuando comprueben que el enemigo tien.e 1-rmamento supe-
rior, dispone de movihdad y de abundante resf'r"·ra de mruniclones. 
y está ammado de una fuerte voluntad. 
e) -~- Los ree·m.pla.zos. 
El reemplazo del p1ersonal rnovíhzable empleado en la índus 
tda, comercio, agricultura, finanzas, repart.icione'i, hospitales, insti~ 
tuoones políticas y civlles y que comprenden en general a los tra-
bajadores rurales urbano,~, en;tpleados de oficinas . .fJatronos admlnis-
trad-nres y dirigentes, rentistas, profesionales, jub1Jados, penswna.-
dos, etc. , es. una tarea Indispensable para contar en la batalla eon 
el máximo de combatientes para la lucha 
El emp¡leo del personal civil y los esfuerzos que representaron 
respecto a la población y los movilizados están relJl'esentados por: 
CV)) Geneml Von KuhJ Las ofensivas alemanas de .1918. Revista Mihtai:. 
J u1io de 1928, pág 1;34, 
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Persowtl civil emplead) 
al servicio directo de las 
fuerza..., armadas en (mi 
miles) (2o·~ 
% Tespe·eto 
a la pobla 
tH':n 
---~----- ----------·--------
FTa-ncia 
.Alemania 
Inglaterra 
Rusrft. 
ÁusT.ria··Hungría 
Ita ha 
Bulgarm 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1.200 0.3:3 
1.387 0.57 
2.574 Ó.lB 
l. 600 0.10 
1 100 o 46 
902 0.23 
170 o 70 
r 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
% 1·especto 
a los .movi 
hzados tota-
le.<;' 
15 
10 
M 
11 
'i 
lli 
;) 
La forma de guerra obligó a preparar nuevos eo:nt1ngentes ~Ja-­
ra la lucha; la cantidad, objetivo principal -en YJ~.-ra de la fOrm·a·· 
ción de un ejército numeroso, fué lograda, pero 'm calidad dejó mu·· 
cho que desear 
El desgaste continuo no dejó que los reclutas y voluntailos se 
c'onvirtieran en verdaderos soldados, lo ·que habda permitido obte-
ner una mayor economía 
La ley de movilización civil !u~ aplicada por primera vez 1-,n 
A!emania -en 1916; pooo tiempo después fuervn jmitadas p~o:r In-
glaterra, Francm y más tarde po.r Itaha. pero pm·eció mejor recu-
rrir a la oferta de altos salarios y no por medios extorsivos que afec-
taban a organizacwnes no -preparadas para elló 
El problema del trabajo obligat-o1rio para el 11enipo de guerra 
no fué resu€~to durante la misma nl tamp~oco lo ba sido despltés 
,La movilización de fu·erzas con-ibatlenfes y &\JS servicios, tuvo 
en vista el reemplazo y con ese objeto se r-ecurrhí al personal de la 
pob!ación civ1l, con perjuicio a veces para la industria y sus orga·· 
nizaciones técnicas-profesionales; pero algunos n~·1.igerantes, como 
los de los Imperioo Centrales, no pudieron obt<,nerlos de loR paí-
ses aliados ni neutrales y en consecuencia debieron sufrir la pérdida 
(20) Datos tomados de las obras. Estado ;M:ayor de 8uec1a: Reemplazv e 
instrucción, etc , ohra citada y Ministero -della Guena L 'Esercito ita·: 
liano nella Grande Guerra. 1915 .. 1918., Volu:me 1 ed. 1927. 
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de este personal y de la efectividad de sus tareas a las cualeo es-
taban dedicados. 
f) - Las tieparatiMes, f'lenqvaciones y ti'ansfo1'-'fltacicm~s. 
Los eJércitos modernos para .est~r en C{)llldi<;jnnes_ efr,cientea, ne·· 
c~s1taban que la movilización Industrial les prÓpol'_el~Jnarau.:iod()S- Jos 
elementos para luchar en los d1versos campos de batalla eontr.á un 
enemigo bien dotado. 
Las drficultades que presentan las repart-i(;iGnCs:;:'i\~triban en 
la. técnica complicada que la construcción de ellas t-iene y' --·en. __ cou-
seeuencia en tiempo de guerra los Industriales no aeeptaban-:de_blien 
af,ll'a.do tales trabaj-os; IJíOr lo demás, los obstáculos contra l6S cuales 
han debido luchar las organizaciones para cumplir qbn _estas acti-
vida~~~ ~;:u:~~ ::::;::~:es~nse~cl~i:::0ej;é~t:i':91' .· ~~ú·~s. del 
fre;lte ocupado por las tropas, en talleres mSJntadoR ~~~-:~~-~-1tq-~;Ju,ego 
lat; más d_ifícües se realizaron er1 -taller-es de 1a; Lt:m_~ .. -ª'~,t;_i~~te~-~or y, 
taler actnndades se debieron principalmente al r~yúdo: --Y- -,e:~}9r,l}\9 :Jes-
ga•te de las armas y matenales de guerra. 
Ellas ocasionaron tareas. abrumad.oras JJ~ara la ee~Ji-O!fl:ía, e11' sus 
d1ferentes asp:ectos; así la reparación, renovaciór't :y. ;tr~S~~r:rn_arló_n 
de los elementos de transporte, exigió- un enorme a:u,!l,lento ,en: _pri-
mer lugar de. camiones, luego de ambulancias_, s-igr_tie~q.q !os,;I~~que,. 
ñ.os automóviles_ y triCiclos En Alemania,_ pais toia~~~Ii~B. l?lu_q~:wa­
do, el programa Hindemhllrg significaba -el esfUeTz,~<;l!l~~illlp ,_posi-
ble Uel país, ya que muchas materias_ primas, com_o GO:bre,_ )ll~c, la-
tór:, cuero, etc. se estaban agotando. Las fábricas_ :Y_t·~i!l~~ _Contre-
ñidas a mezquinar el contenido de tales materiales y a ·r_eemplazar-
los por similares de emergenCia. Para aliviar las tareas de las f~; 
brieas nacwnales -en bene:ficw de la p1roducción de e~mentos- nue-
vos se las relevó de toda clase de composturas J.c vehícvl,os descom-
puffitos. Cuando las compQ&turas se conseguían tern)inar d,etrás del 
frr•nte no solo se ahorraba trabajo en laS iábrir·as, sino que se ga-
naba mucho tiempo! se protegía la propia economía y se evitaba la 
utilización del ferrocarril que era un elemento mdispensable para 
transpor~es de mayor importancia. 
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3. -La duración de la guernt y la econornía 
Los cálculos sob1•e la corta duración que habría de tener la 
guGrra que se desencadenó de 1914··1918, luzo prrweer en menos 
las necesidades que habrían de afrontarse para so,ienerla ("'J 
La doctrina :frances,a de la '' ofens1ve a u trance''-, formó l.J..na 
mentalidad favorable a la brevedad de las opcl\JC,ones generales; 
los alemanes por- su parte habían calculado que la guena Je m-Dlvi--
m~_cnto, permitía resultados aniquiladores en brev1~ plazo. 
El concepto de la n~ción armadaJ E¡ltrañaba :a lncorpm~aci?n 
de todas las. industrias y mano de obra ma.sculiT1::.J ·al servicio de las 
necesidades militares. 
Tal -DQ'ganización en países comerciales, convTt'tió a la. guerra 
1914~1918, en guerra de materiales par~ lo cual se necesitaba tiem·· 
po,- factor desconocido por economistas _y milita.1·e~, lo que p1·ueba 
la correlación que la economía tiene en el IJtroblP-ma militar. 
Por tsta causa la -01rganización económiea prev'ísta, :eailó ?- ·fi.-p.es 
de 1914, y surgió de ella lo que conocemos por eco>wrní~ de wuern; 
La duración de la guerra incide directamenU.1 sobre la econo·· 
mía del país y es una hip<¡t.eca financiera que se crean los EStados, 
porque las -omisiones, títulos. acciones_, etc. influyen. en la :!.'"~iqneza 
y especialmente en el activo de la nadón, luego} la prolongacló.n. de 
la guerra ·hacía más difíml la liquidamón y los cunflictos y crisis 
qu~ se suceden después de ella:s son más perj~diclq.Jes que si la ~·ue­
r:ra es corta, porque en este caso se compromete la. eapacidad de re-
sistencia inmediata del p¡nís y no su capacidad de resisteneia. :fu-
tura. 
Desde el pnnt<J de vísta económico, la declaración de la gne. 
rra. produjo la baja de todos los valores cotizables m las bolsa3 de 
Inglaterra y Estados Unidos; en todos los paises hubieron de to-
marse medidas reglamentarias que sootuvieron el C::dificio financit:-
(21) Capüán Serngn:y Ehqy ·general) Conseque::tses ecoJ;mmques et socm.les 
de la prochaine guerre ed. 1909, pág 454; Opini6n del Secretario Ge .. 
neral de la Asociación Siderúrgica Francesa, el 20 de marzo de 1916 0n 
la obra: General Schwarte La gran guerra 19l4 .. 1ft18 Tomo I. Parte 
I. :Biblioteca del Oficial; P. Abram Médicos y mllitares Bíhlioteca 
del Oficial, pág ... 18 y F Nitti Obra citada, pá.g. 675 
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ro del Estado y de esta manera todo marchó bien, pero esta solida-
rielad_ en los tiempos próximos al armisticio estaLa a punto de -fa-
lla!', a causa d"e que los cambios se agotaban; ·ra crisis -volví(;!, otr3¡ 
V:e'z y daba la sensación de una ruptura irremedia·blé·. · 
Los obreros técnicos, los ingenieros, toda unú .C::s}leci'e de direc-
torr·s y obreros principales del comercio y de la industria habÚm 
qúedado en sus puestos de p¡az, pe.rD las reservas ec,Jí{ómicas se ago-· 
tal-·u·li y E}n las tropas combatien!es hacíall f_alt_? ho~btes·_ c_oil ms-
trucción o pos~~düres de una cierta capacidad; el ve:rsonal d~ ;ree:m .. 
plazo, procedente de las múdades de depósito, dismínuyó en cali-
da.d. aumentaron en consecuencia las bajas y los clesaparecido3 ~n 
los campos de batalla y pronto apareció el 11avoroso problema 'de la 
falta de munición; en estas cBndiciones las op¡eracivnes no pudieron 
ser conduCidas en forma abreviada y se prolongó :a guerra n1uCho 
má~ allá del tiempo previsto. 
La creación de sustitutos y lds recursos de i1rVención al servi-
cb de la guerra, contribuyeron también a la tiul'ac:ión de ta mis-
ma, así por ejemplo sí no hubiBra sido por la .Invención del piO-
"' fe::30r alemán Haber, resuelta en forma industrial, _,\l~mania. no ha-
bría Jl:Odido seguir luchando, pues la falta de mtmtos P'1l¡a pólvo-
ras, explosivos y para la agricultura, habría precipitado 1~ de_s1nn·· 
ra15zación ID1Jcho ántes, hechos análogos ocurrieron t:n Fra:hcia, In-
gJa·¡_erra y otros aliados, pero éstas contaban con l.:t imp.oil'taciGn li-
• . 
bre y la- Q:p_i..ación de la guerra no era apremiante. E'n ·tan.to' 1 su:::; ene-
migOs bloqueadús .continuaron su desgaste 
El deseo de ternunar en el más breve pla,zo la guerra, no :fué 
pGf'sto en práctica por los aliadÓs cuando lOs a.leJ?-anes_ se re-
tlr<Jron detrás del Alsne, sólo hubo en ese Caso '):Wrsecución táetica; 
la persecución estratégica con ayuda del mar, de los numeroso:..::; me-
dios de comunicaciÓn del propio país a la d1sposleión y la superio-· 
ricad en 3/4 respecto a las fuerzas alemanas, le habrían permití-· 
do, procediendo en :forma audaz, abreviar el tiempo de lucha; pero 
aquí como ya lo he expresado anteriormente en d), fué la munición 
la que no 11ermitiÓ a los aliados llevar a cabo operaciones de tal 
ern·e,-gadura. 
La duración de la guerra preOcupó intensamente a todos los 
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be15gerantes y al respecto véase cómo el General V\'Hliams Robe?.:t· 
sorJ, Jefe del Estado Mayor General Bntánieo, er: :1916, en un me·· 
morandum d]Jigido al Primer Ministro Britániev }]r Dav1d Lloyd 
G;,o,ge. 
"Lá pregunta que Vd me hace ll'\Jt es de c~¡rácter puran1ente 
mllitar, ni lo es siquiera principalmente Así pnr 0jemplo Ignoro: 
a) La probable s<>lidarídad de loo países ahados y de los enemi-
gos 
b) Las condicwnes sociales y eeonómicas de los países enemigos. 
r; La fuerza de res1stenc1a comnaratlva en hombres y eco-nomía 
de loo dos grupos navales 
d) El pos1ble desarrollo de la campaña de submarinos 
f.) El poder de nuestra f101ta para mantener hbres las comunica-
CIOnes por mar y conservar una manna mu'cante suílciente 
para abastecernos a n~otros y a nuestros aliados y a los éjér-
citos ahados en los países de ultramar 
f) Las ventajas y desv~ntaJas que pueden resultar de la diplo-
macia de loo ahadoo (") . 
Surge de lo anterior que en el problema de la duraeiÓn de la 
gucn·a, interviene no sólo el factor económico, ~ino también: el es-
trH!·égwo y el moral 
La econom.ía p01lítiea no nuede apreciar la dura;e:i.ón de una gue-
rr-a.. s1no prever las consecu.enci~ de una guerra corta o larga e in-
dwar las medidas económicas que ~tisfacen a i}~1a u otra., a este 
resultado habían llegado los economistas antes de iniciarse la guerra 
en 1.914 qu.e aprecmron cmn: muy buena lógica, que la guerra ofen-
siv::~. debía ser corta. 
4 -La extensió-n de los teatros de op:era.ciones y la econ.orníu 
Las enormes cantidades de efectivos de homhres, matermles y 
medios de toda clase y las Jilúltiples organizaciones creadas eil sus 
pToxinudades pa1·a mantenerlos en eficiencia, obligaron a ocupar 
grandes extensiones de terreno, a objeto de poder obtener la h ber~ 
(22) D, Lloyd Georg-e Memorias de la guerr~ Pubhcado en 1a ~~el?-sa., 
24/VI/1933, pág. 10. 
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tad de maNimiento y el rendimiento máximo de todos los medios 
pRestos en juego 
En el pnm-er momento la carrera al mar y el deseo ge:r;¡._13r~i de 
evitar el envolvimiento aniquilador,_ llevó a los CGmandos Sl~perio­
rro a amp1liar .el frente hasta erwontrar ~hstáculos naturales como 
el Mar del Norte, los Alpes Suizos, el Mar Báltico o el Mar Negro, 
en los cuales encontraban fuertes apoyos de ala. 
El frente estratégico francés al prwipw de la guerra en 1914, 
cubría 300 kilómetros, desde Belfort a Mezieres; en la Batalla del 
Mame tenía ya 600 kms. ; desde el territario Suizo hasta el del Mar 
del Norte; en el frente Oriental austro··alem~n el frente desde 
J\Iemel hasta Czermwitz, cubría 1.000 kms 
Del lado alemán, cuando en 1918 el enemige }1¡r{3sionó fuerte-
mmte el Sudeste y Sud de Soissons, después al No'ie del Aisne y 
más tarde entre el Oise y el A1sne, la Dirección Suprema de la Guc· 
rra comprendió que era imposible mantener frentes dem~siat,los ex:· 
ten&cis y, r~e;qn;,oc~endo la ·in~er10ridad numénca d13 sus re(~.u~S(}3 nta-
tenales, optó por una retir"ada paulatina, para riBs:de nue.yas p_osi-
cümes volver a núciar oportunamente la nuevo o-ft;nsiva, 
Del lado de loo aliados la superficíe cubiertH por las trop'as de 
primera línea en las zonas de operaciones y d~ gt:.erra} exten;P,idas 
a Teta guardia del frente, se apreció en más de 100 "kms. -cuadl~ados, 
que por los 600 del frente, hacen un total de 60 mil kms. crradra-
do[!, de sllp~:r;f!·~~~; ocupados por las tropas -combatientes. 
Pero un examen más completo del carácter mtcgral de la r:;ue-
rra, nos probará enseguida que la zona de opel'aÓIJ!lles es,_ el terri· 
torio total de la nación, porque es en él donde se encu~ntra la ~prin­
Clpal fuente renovadora de las fuerzas 
En efecto con la incorporación de la aviaciÓn, -el teatrü de op.c-
rarhmes pasó a ser el terntorw enemigo, cuyo atuque fué proyec-
tado en époeas de la guerra pero por falta de m<-dios, ning·nna de 
lo3 beligerantes pudq llevarlo a cabo en gran escala , 
Desde el punto de vista económico, los teatros de operaciones 
resultaron también extensos a causa de los objetivos que encerra-
ban; así el lejano teatro .de operacione~ de los Balcr.ues tenía como 
., ' 
fuT!damentos, las· necesidades alim-enticias, como tumbién proveerse 
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de combustibles y lubnfwantes; el avance y ocupación de la Um<t-
nra p¡ersrguró entre otros, el propósito de adqurrjr víveres, especial· 
mente carnes y cereales para la población y BJt'reitü'S aust.to .. ale· 
manes' pero tales_ ventajas eran en cierto modo ,•ompensadas por-
la mtervenclón de los poderosos medios ,de transp:'"Jrtes de toda cla .. 
Se y el mantenimiento. de organizaciones comeJ'ciales, industriales 
y financrera 
5. - La guerra en t-e1Titorio enemtgo es más económica. 
r_.a invasión del territorio enemigo y la guerr-a llevada a caho 
en el mismo, permite y facilita el desarrollo de la economía del íu-
vas~ r y en consecuencia resta medios al invadido 
Los terrrtorios ocupados quedan bien pronto sometidos a la .tu·· 
tm;dad militar y a su gobierno, a efectos del desarrollo de la eeono· 
mía ep_ beneficio de la_s. tropas ocupantes y del puís invasor, 
La mvasíóu de Bélgica y de territorios agrí.ciJlas franceses del 
NCn't6, permitió a los alemanas aco:Pmr el resto de Ja cosecha de ce-
redes de 1914 y proveer las demandas de otoño d.el propio ejército 
de su país_. 
Tales tareas la desempeñaron comiSIOnes y sc~-cíones agtieolas 
y finalmente fueron puestas en manos del Cuartel :Yiaestro G~neml 
del Ejército Alemán que se hizo cargo de las tareas de producción, 
cüculación y distribución de t,oda clase de productos. 
I.1as tareas no eran sen~illas, a las actividaá~s naturales P:ara 
prcducir, se debieron agregar las de vigilancia y protección y el 
servieio riguroso de estadística pe-rmhió comprobJr los rendlmien·· 
tos.. 13onsumos y destinos de los pr:o!ductos obtenidos; sin embargo 
conlC tales datos pudieran servir de base para las reparaciOnes, ollos 
har. sido en lo posible, hqmda.dos sm dejar rastros 
La instalación de cremerías, fábricas de dulces, de frutas y le-
guJ1lbres secas, de azúcar, destilerias de cerveza, de envases de t)a-
ja, etc , etc , así como talleres de reposición de múquinas agrícolas, 
carros y herramientas, fueron tareas de las diVB:rHa& comisiones de 
producción, que exigió el empleo de hombres, medios materiales y 
reeursos financim~os de extraordinaria importane1.1; a pesar de lo 
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anwr10r 1a producción no alcanzaba resultados amphos y favora·· 
bies y, por esta causa a Bélgica no se le Impusieron obligaewnes 
de cr;.trega de artículos alimenticios a partir de_ 1916,_ pues Gran. 
BH~tañ3¡ exigió tal condición para -entrar p{H]_~ mar, víveres destina-
dos a las p,oblaciones del Norte de Francia y d0 Bélgica 
.En el fr·ente Ruso, la gober;nación de V a_rsovla fué put•sta ·!::m-
JO la administración J\iihtar alemana la cual tuvo 1)t.>rsonal muy- ca-
pacliado que le permitiÓ produCir y concentrar en Jorma muy pro,... 
vechosa una múltiple variedad y cantidad de vheres. 
En Rumania la AdministraciÓn militar alemarc.:t. obtuvo de las 
comisiOnes económicas resultados muy sa~isíaetorlos en la prod.ucció'n, 
eo,:;_eentraciÓn y finalmente en la ~Istl'lbución de productos agrícolas 
y petróleo, tareas que con la• presencia de Austr!a-Hungría, no fué 
de fácil realizaCión, sino que po-r el contrario, se transformarGn en 
b'ten_ di~íciles dad~s las excesivas pretensiones de Bsta última.. 
En Ucrania. tuvo que recurrirse a la éxplotaciór. en común con 
Austria-I-Iungría, de todo él territorio. A tal eif'(-~0 S:e nombrc.ron 
cmmsiones civiles, pero las esperanzas de una explotación Intensi-
va 8e esfumaron para los alemanes :debido a la 110cesidad de pensar 
primero en el abado Anstro··búngaro que estaba al borde. del hanlbre. 
Todos loo produetoo adqmridos, lo fueron por mterm€<'h·> de la 
Ofi<•.ina Central de Compras de Berlín, quien después los distT,ibuí;> 
entre las tropas de loo distintos frentes o entre t", población 'civil. 
La· ex:g_lºt~1ón del ter~torio- enemigo, tuvo en general \comQ 
:fartor adverso al -transporte, que resultaba un irnp~dimentQ para el 
tráfico militar -organizado .. 
Así 1os tram;port-es- fueron. en la zona de l<x..:; Balca.n_es_ suma~ 
mc:nte prec·arios por sus· '€scasos rendimientos, <lHicultades que hi-
Clci'on aumentar las largas y moleStas :q_egociaciOiws, cuyos resnlta-
d·.s mcidían sobre el reabastecirniento general de 1 as tropas y de la 
poblaeión civil de Anstria-Hnngría. 
'I1ambién desde el ptiilto de las finanzas, hlVJeron repercucio-
nes económicas las ocupaciones de ter-ritorios ene-m.ig_os; en Púlcnia, 
se emitieron marcos pPI:acos durante la ocupación ai8mana y marcos 
lltuanianos, emitidos por las autoridades alemanas durante la ocu-
'pación de Lituallla 
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Durante la ocupación alemana, la Sociedad General de Bélgica, 
emitiÓ billetes, adupi:ando el sistema de los marcu8 alemanes emiti-
do• durante la guerra, al curso forzoso de l. 23 y canjeados des-
pués por billetes del Banco Nacional y Bonos del G % de la Res .. 
tal!raciÓn Monetaria emitidüs a finBs de 1918 . }11 gobierno- Belg11. 
tenia seis mil millÚnes de marcos~ a pesar de que Jos ·alemanes ha-
bíaü tomado. en Bélgica mll doscientos millones (~e· marcos en bille· 
te_3, que :fueron enviados a Alemania. 
6 Los 'tnedios de tt·ansportes y de c01ltunicw.wn.es, hacC'tl· .facti-
bles las rápidas maniobras de masas consulerables de hom-
br•es, arrnas y recursos, en la forma rnás económica 
A J Los mcdws de transp<Yrtes 
El Mariscal Belmuth von Moltke Jefe del Bsiado Maycr G€·· 
~"ctl del e.Jér:cito prusiano, había reconocido en el nglo pasado, que 
lm ferro.carriles· eran uno de l·os medioo más irnpcrtantes partt las 
.comb1namones estratégiCas. 
La forma en que elloo influyen, los grandos re:ndimientos y su 
aprovechamiento, lo había apremado también el Mariscal !Jonde 
Sehheffen Jefe del EstadQ: Mayor General del EJér<'ito alemán has-
Ül el año 1913 .. cuando se expresó diciendo ''que los ferrocarriles 
SOT: un medio de· guerra, o mejor aún, un utll de >guerra sin ·el cual 
Iw grandes ejércitoo del presente no pueden ser movihzados, ni 
reunidos, ni movidos, ni alimentados J' 
Los estados beligerantes en la última gran r;nerra, tan pronto 
v ú: ron esfumarse la esperanza de una lucha co.rta, se lanzaron en 
una em?cionante carrera hac1a el número, Incorporación que traJo 
como .consecuencia l3..s :fuerzas de otros Esla~os y otros ejércitos, 
Pil'eparándose así para responder al principio de que hay que ser 
máf'. fuerte que el adversario 
rran grande acfcentamiento de medios, hizo pensar en los Al-
tos C:omandos que habrían de crearse dificultades extraordinarias 
pal'a una eficiente ejecución y máxima seguridad terrestre y aérea 
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de l()s transportes que fac1htara el manej.o y mantenimiento de los 
e¡érel\os (23). 
L,as soluciones no se d,ejaron esperar, los medres terrestres, _ma"" 
rít:qnos~ fluviales .y aéreos se combmaron y adaptr..:t:on a las concep_-
cicnes estratégicas que representaba todo un alto estudio y plan de 
la ntilizac_1Óli más económica de los. medios de transporte. 
La c·)ordinamón y la administración, adquiriarLH c.omo es natu-
ral, una ImportanCia decisiva, ella permitió la implantación de la 
uniciad de direcCIÓn. 
La necesidad de estar estrechamente ligado al terrritoriO na.cio 
nal para abastecerse de víveres, muniCiones, matt riales y refuerzos 
nccesarws de toda clase así como, envío de hendes, enfernios, pri-
sioneros, y material capturado o fuera de uso, obljgó al empleo en 
la may<>r escala posible, de los medíos de transpm¡tcs adecuados pa·· 
ra asegurar el interc~mbio 
a) --- 1'ransport.es terrestres 
Los desplazamientos de enormes masas de tropas y medi()S de 
abastecimientos de toda clase a través de considerables extensio-
ne~:J territoriales, así :eom-o la d~ alimentarles durante _l:nucho 
tiempo en un mismo lugar, es solo :factible con medios de tra:hspor-
tes de gran rendimiento) entre los cuales B;Stán los .f'.errocarrÜ1si .. 
L~ siguientes datos exp¡tesan la potencia fm·¡•ov.iaria en nú~(3-
roo redondes, "ile. los prmcipales beligerantes en 1011, ("'), .canti-
-dades que se mantuvieron con muy pocas variant~, hasta el mo-
mento en que estalló la gue~ra. 
DATOS 1 Rus"' 1 Austria / · 1 Francia 
Gran 
H ,. / Alemama Bretaña ungna 
1 
----
r 
----~-
Vagones para mercaderías 1 410 000 253.000 1 638.000 361.000 78,:.ooo 
Vagones para pasajeros· 1 22.000 24 000 
1 
63.000 31.000 53 00(1 
Locomotoras 1 17.000 12.000 28.000 1 14.000 2~~. (}(l{l 
Longitud 1 52 000 41000 56. 000 38.000 36- 0:00 
(23) 
(24) 
Archivo del Estado Alemán. La guerra mundwl 1914 .. 1918_, .Los f~ 
rrocarriles alemanes~ I tomo. Biblioteca del Oficial, pág._. _299. 
B. Eliachef:Í: Les finances de guerre de la ·Russie Edition (ha1·d-. 
1919, pág. 28. 
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En Francia fueron partlcularmente Importantes los transpor-
tes de concentración de acuerd;, al plan XVII, que adelantó 1.200 .. 000 
hombres, cerca de 400 000 caballos y 80 mil vehículos, en 40;l;:; n·e-
nes, más 243 abastecumentos de las plazas fuertes, en 12 dias de 
transportes, posteriormente debe recordarsf\ la retirada hash.l~ el 
lVIa:rne, la carrera hacia el mar, los transportes para la formación 
del Ejército de Oriente, que pasando por Génova a Tarento y des-
pués de cruzar el mar, _salía por Itea a Bralo en vías férrea~ grie-
gas; lue,"' para las batallas de Cambray y de V crdun, donde con-
cuuíeron grupos de ejércitos del N <>rte y del Este y finalmente pa-
ra las ófensivas de 1918 ;así mismo ellos Sirvier•Jn a los abasteci-
IDJC'lltos y evacuación en todo lugar, tiempo y- forma 
En Alemania merecen especial recordaciÓn el transporte del 
XY Cuerpo de Ejército, las 6 Divisiones de H."cmplazo, el IV. 
Cuerpo de Reserva, 1os transportes hacia Rusia deJ Cuerp1o de Guar-
dia de Heserva y XI. Cuerpo de E¡ército y 8• Di 11sión de Caballe-
ría, tJ·an3porte hacia d ala derecha de part<Js dél '\'1 y VII Ejérci-
to, los tfansporfes por la carrera hacia el mar y la consblución 
del IV Ejército; los transportes en el frente or;o'ltBl hacia el Vís-
tula de las unidades del IX E¡ército de la Alta 8ilesia; loo trans .. 
pmtes de refuerzo para la batalla de invierno en Jos lagos 1\Iasuria-
no:-.; pero también conviene recordar que el 8 de roviembre de 1918, 
salió un ciecreto del Cuartel Maestr-o General que disponía la suspen-
sión por 8 días de todo transnorte de refuerzo, aunyrw se tratara de 
tr--nes de munición, para dar lugar al despacho de ~:onvoyes de proVI-
siones. Los Cururteles Maestros eran responsables Je que d trans-
pcTte de víveres ''funcionara -bien y llegara a su verdadero des-
tinn'·', pero era demasiado tarde ('25 ) 
En Austria-Hungría el sistema ::Eerrovmrio no era suficwnte 
completo (26 ) por lo que el tráfico de tropas y abastecimiento, su-
frió entorp¡9cimientos 
El reabastecimiento diario -de rm Cuerpo de E;jército F_t'ancés, 
exJgiÓ al principio el e.mple() de 22 vagones de vível'es, pero tal ean-
tidaa se duplicó y triplicó dada la diversidad de provisiones 
(2G) General M. Shwarte, obra cttada. Tomo U. Parte I, pág_. 57 
(26) G~neral M, Shwarte, obra citada. Tomo I. Parte I pág .. 3B 
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En .frentes continuos la rapidez de la mauJ.cora está .zn .fun-
ción directa_ d-el movimiento de las masas; la reunión, la concentra-
ci6n, los aprovisionamientos, están pendientes rle -e:stas poslbtlida-
des ("). 
Los -socorros Itahanos dirigidos al fr~p_te frane_és, no :p:udu::ron 
tomar importancia, primel'lo por la necesidad de f~TI}_plear s1~ masa 
dP tropas y elementos frente a los austro··alem~nes y por ·otl'ü lado, 
debido al escaso r.endimiento de sus dos vías_ fé-rreas que_ unía_n el 
interipr de Italia con el territorio Francés 
El escaso rendimiento de los ferrocarril~s búlgaros, qu~.~ unían 
Berlín con Se-fía, Impidió adelantarse a la concenh·ación .rumana, 
porque ésta disponía de una red féruea de mayor r-endrmiento StJ!-
brc la frontera búlgara; por Igual causa la 1dea de transportar tr<r 
p.as y api'OVIS_ronarlas !JlOr la línea Nish-.Sofía y el Transbalcárnco 
tmo que ser abandonada; eligiéndose la línea Kardusekes - Ma-
ro:s:i11ye - Brac KaloGzvar con vía simple, pero co-n un rendrmien·· 
to de 55 trenes diari,os. 
Los ferrocarriles rusos no respondían a las -neeesrdade_s econó-
micas del tiempo de paz, pero sí ¡¡. las del tiempo· de guerra, el es• 
caav- personal, materia:l rodante y rendimiento, en algunos casos no 
lo hacían muy ef1caz, pero desde el punto de vista. ferrovrario, p.a.-ra 
fines mihtares, era eficiente ( 28 ) 
La velocidad de construcción alcanzó mfras interesantes; así 
la eonsti'1l«Ci<ÍQ, del ferrocarril de gnerra Wilhnberg-Ostrol~nk eR 
largo de m:ís de 70 kms en un plazo de 18 días, demuestra que. las 
obr"s de gran longitud pueden realizarse en breve tiempo. 
Francia tuvo que .coUBtYuir en el transcurso de la -gueiTa 13.500 
kms. de líneas. correspondientes a 1/3 de lo que había. construído 
en 60 años, Alemania construyó un total de 6 000 kms en terri-
torw europeo a los cuales deben sumarse los constr.uídos en otros 
testros de ope-ra(nones ('29 ) 
El ferrocarril constituye un importante eleme:uto auxHiar de._ 
(27) General Falkenhayn. El C{lmando Sup-remo del Ej(Jrclto Alemán 1~14--
1916. Biblioteca del Ofic1alr págs. 10, 33 y 43. 
(28) G{lneral Schwarte. Obra citad Tomo I Parte :. págs 3~_5--X:-13, 
(29) G-eneral Schwarte .. Obra cita_da Tomo I Parte l. pás. 410--42·7, 
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la movilización de las fuerzas armadas y de la industria, de la con-
centracrón, del transporte de grandes masas de hombres, mater1a· 
les y remesa de toda clase durante la guerra J' ádemás, para la 
·detensa m ovil de los puest•os y centros comermalcr-: 1mpprtantes; por 
lo -demás un tren que tien_e 350 metros de longuud, que consltme 
25 ks de carbón por kilómetro y no exrge más qne 7 u 8 hombr•es 
para conducirlo, lleva el mismo tonelaje que 160 a l80 camiones que 
:oc:upan de 3 a 4 kms. de cam1no, consume por kilómetro 60 litros 
de nafta y emplea 350 hombres ('") 
' Los estudios y trabaJOS que tendiente a pe-rfeccionar sn s1ste·· 
ma de explotación, ya sean máquinas de avance ferrov1arm para 
adelantar la superestructura, máquinas de exeav~,r, desgarradoras 
de l'OCaS1 para destruir líneas, aparatos de frenos eontinuos, de los 
meillos que p1ermiten aumentar su velocidad, dC'. la presencm de las 
máquinas, que aumentan su capacidad de tonelaje, de la cantidad, 
,exi.ensión y eomodtdad de las estaciones p~ra em barqne y pm· últi-
mo de Iá concentraciÚn rápida d~ nuevas líneas, merecieron espe·· 
cial atenci.ón y estímulo, de los técnicos especÜthstas, organ1zacio·· 
nes industriales y muy particularmente de los ;;o::nernoo 
Ijos principales problemas económicos que c.Üds presentaron, 
fueron los siguientes . 
a) Consumo grande de combustibles1 petróleo, earbón, leña, ete 
b) 1\Iantenimiento de talleres de rep¡aración de las máquinas de 
tracción 
·e) Talleres de construcción de material rodante 
d) Personal directivo y obreros especiahzaJt>:;. 
e 1 Mantenínuento de las vías y obras 
f) Protección aérea 
g) S~rviCios de inspecciÓn, contralor y estadír.;tie.as 
El automóvil qmtó la rigrdez a los f,errocardes y perm1t1Ó los 
desplazamíentos rápidos 
El plan XVII, con que Francia había entrado en guerra, pre--
vió la movlhzación de los automóviles La idea de 1a reserva gene·· 
(30) Coronel Le Henaff y capitán H Borneque. Obra citada, ¡Yag 41.2. 
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ral automóvil, data del mes de abr:ü de 1915, en <Jlle fué c<>nstituídá 
la primera reserva co-mpuesta de cuatro agrui?~J.Cio.nes de- tres ~;,rnl­
po.J cada una, ü sean 48 secciones, reP¡resentando con los ser\-ri.clos 
anexos, talleres de reparación, vehículos de reserva y aprovrsrciha-
' mi~vntos, un millar de camrones; esta- primera resm'"\ra de~12 f,rruPos, 
permítía el levantamiento de toda la infantería C.t? lllla división Je 
entonces; 12 batallones. Poc<> después en mayo dt> '· 915, el agrupa-
miento fué elevado a 6 grupos) composicrón qut fué ·co~lS0l'vada 
hasia el fin de la campaña; la capacidad de trans-porte jle un agTü· 
pamiento de más o menos 500 vehículos era de 7. 000 hombres, o 
de 800 toneladas de material, número que fué aumentado a medid:t 
que el material automóVJl pudo ser obtenido de la fabncaCIÓn fran-
cesa y de la importaCión extrangera ('31' , 
Los servicros automovilísticos fueron acrecentándose ráp1damen· 
te, los aliados que colltaron con 60. 000 vehíCulos a .fines de agosto 
de 1914, tuvieron 200.000 en agosto de 1918; los alemanes conta .. 
ron con 4 000 y 40 000 en igqales tiempos, inclu.:y·endo motoCicle-
tas (") 
El automóvil tuvo especial aplicación con ~wt :vo del transpor·· 
te de la División al mando del General Trentinián (francés¡ en 
el ala norte (33 ), entre los alemanes fué de gran utilidad ei;tla cam-
pa:fill de Rumania, en J.\IIrucedonia, en Salónica y en la tbm~ de las 
Isl::-s Oesel, (34) en la cual coDlperaron 31 comp3i'í.íás ciclistas, con 
efectivos de J)lás o menos 8. 000 hombres. 
Para aprovechar los ferrocarriles rumanos, se fabricaron roda-
JaS especiales a loo camiones P\ara hacerlos circular 'CJrinando loo 
puentes, túneles derruídos, etc , pero todos los medios mecánicos 
adquirieron más intensidad en ~liado de Francia, donde con la ayu-
da industrial de No•rte América, consiguieron mantener transportes 
automotrices en eficiente cantidad y trabajo 
(31) 
(32) 
(35) 
(34) 
General Raguenau. Estrategia de los transportes y aprovisiona..."'Il."ientos. 
Anexo a Revista Militar. 1927, 
General SCh:<.rarte. Obra Citada. Tomo I. Parte II. pá:g 67. 
Memorias del General GallienL Biblioteca del OficwJ, pág 132 
General Tschischwítz El eiérc1to y la Armada. 10:n la conqu,I.Sta de las 
Islas Bálticas en oetubre de 1917 .. · Biblioteca del Oíicml_, {>ág. JS. 
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Los alemanes lo utilizaron para evacuacwnes al acortarse el 
frente de batalla entre Péronne y Noyon y durante la batalla de 
Flandes 
La superíondad marítima de la entente, hizo, que en el primer 
tiempo de la guerra, los ejércitos de Armenia, Persm, Mesopotarnia, 
y Palestina, utilízaranla vía férrea Anatolia. Bagdag, pero el escaso 
rendimiento del combustible, obhgó a. los camiones a transportar ca.r·· 
gas de toda clase, para que ellos tuvieran movilidad, ppr lo demás 
el camión fa.m.htó el transporte a través de los mont's Tauro y Ama-
rrt> y postenormente en el Irac y la Palestina. 
Los prmCipales problemas económicos qne plantearon el uso de 
los 'i·ehículos automotores fueron: 
a) Puertes consumos de esencias y lubnficantes .. 
b -~ Numeroso personal de üonductores y me~<Í.:nlCQS-
c) Poderosos medios de construcción, reparación, mantenimien-
to, Inspección y contralor. 
c1) l\IIanteni.miento de caminos,. rutas aéreas, depósito da esen~ 
cias, lubrificantes y repuestos .. 
e) ProtecciÓn y seguridad. 
J') Servicios de la insp~cCión, contralor, .informes y estadí~ticas. 
El tanque que apareció por primera. vez en. la batalla del Som-
me, se basaba en sistema conocido- de marcha por cadenas muy aph~ 
cadc, en la agricultura norteamericana ( tracto:res.'agrícolas), antes 
de la guerra; los ingleses lo apllcaron por primera vez a- la guerra 
y 1ns alemanes si bien quisieron hacerlo, no pudieroll realizarlo por 
ca.recer del personal com]l¡etente para constrnirlJ8; los aliados s<>-
besaheron en esta clase de material y contaron ecn los excelentes 
modelos: Vickers-Amstrong, Wippet;·Creozot-Schneidcr, St. Chamond 
y Renault, Fíat, Ansa.! do, etc. 
Los problemas económicos que ellos plantearon fueron los si-
guientes: 
a) Talleres de construcción y reparamon especializados. 
b) Personal técnico constructor y coodnctor 
e\ Transporte rá]l¡ido a grandes distancias. 
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En cuanto a los antos blindados el empleo de éstos fué muy 
restr·ing>do 
Alemama construyó desde octubre de 1914 a julio de 1916 y 
fueron ~tihzados en la Alta Alsacia, después se ~onstruy,eron niás-
y se emplearon en Rumania y en Italia I•os aliados : franceses~ 
ingleses e Itahanos, fabricaron los modelos Peugeot. Austin, Lan-
cia, etc. con muy buenos resultados. 
Los problemas económicos fueron análogos a les plantead·c.s por 
los automóviles :r los tanques. 
B) -- T'tansp&rtes nw.rítúnos. 
S-olo :RUdieron ser ejecutados por las potencias que _roseían 
una flota mercante y de guerra p¡oderosa, como lnglaterra y Esta-
do3 U m dos de Norte América 
Ellos sirvieron para llevar desde los países de ultramar, lo• 
artículos ahment-icws, el acero, el carb6n a Europn y mantener las 
fun·zas combativas de las tropas en lu-cha, espeti-ialmente como :Sr-
ganes de reabastecnniento, hospHales y lazareto.;. 
Los barcos mercantes de la entente, representaban: 25 millones 
de toneladas de carga; la guerra submarina a.-~'eetó especi~,tmente 
el ¡-eabastecimiento de carbón que se hacía en más e¡¡ menos 350 üa-
ves, desde la o.rganización de los convoyes el porrentaj·e de- las pér-
diO.o.s dismin.[lyÓ a 19 % durante el primer semestre de 1917: a 
3 9'o en e1 semestre Siguiente (35 ), cantidad que no pudo ser' dismi-
nuida hasta casi al final de la guerra; con todo. la guerra ·sribmari· 
na hechó a pique a más de la mitad del tonelaje de los aliaJos y a 
pesar O:é las eonstruc.c:iones nuevas, sólo 15 mlJlo:-1es pudier-on in-
COI 1,orarse con evidente benefic1o para la economía de la guerra: 
La entente debió asegurarse el transporte de !() millonee de m-
gkses y 2 millones de americanos, destinados al frente frailees y 
otroo frentes de ultramar y sus servic1os. 
L'CJS transportes por mar tuvieron que ser cuKtodiados por bar-
cos: de guerra y exigieron por su enorme acreceutamient_o, más es-
(35) R_ Lestonnant. Les comro1s de la mer - en L'Il11:<tmtwn - 2-l de 
agosto de 19_18, pág líl3 
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pacjo de atracaderos en los puertos, aumetlto de calado, apostade·· 
ros nuevos2 grúas y aparatos de carga y descarga, vías iérrears y ca. .. 
romos de diStnbuciÓn (36). 
Entre los alemanes los transportes mar;í.timos '!:uvieron por fi .. 
;,alidad el abasteCimiento de 1M tropas alemanas próximas a Libau, 
_en d mar Báltico, el de los cruceros del exte'rior :realizados en to-· 
dos los mares y el abastecimiento hasta Turquía 'tales tareas re·· 
prcséntaron creacwnes J'. r.eorgrunzacwnes de ll11nl:!rosas compaiiías 
par J. que pudieran respon~er a las tareas J?¡revistas. 
Desde el punto de vista ~eonó:rnico, los problemas que ex1gi6 su 
empleo :fueron los sii'uientes : 
a) Mantemmiento de nna flota de guerra y mercante de p,oder 
y tonelaJe que pennitiera la l¡bre navegacwn de los mares. 
b) lVIaterml de navegaciÓn de gran radiO fk acción 
e¡. Suficientes bases marítimas para el reahnstecimiento fijo y 
flotante, de víveres y cGilllbustibles 
d) Astilleros y talleres .de reparaciOnes fijos y flotantes 
€') Personal directivo, :navegantes, y obreros competentes 
f) Puertos de gran capacidad, con buenos cann_nos de acceso 
g) 'Medios de exploración y seguridad. .., 
h) Servicios de inspección, contralor, informes y estadístiras. 
C. - Transpo·rtes {l1wíales. 
La nave-gación_ :fluvml no desempeñó pape1 ppepondera.nte en 
los corinenzos de la guerra, pero: :fué más tarde ii{corporada y uti-
lizados sus servicios, especialmente en los canal0s de Bélgjca y de 
~ranc'm Septentrional durante el año 1916 ~ los tr-ansportes princ1,. 
palrs: :fueron: materiales de zapadores, combustibles, materiales paYa 
construcciOnes generales, aliment,os, maderas ~te r¡Iás tarde la Di·· 
rección 1\'Iilitar de Canales tuvo p¡or misión poner en condicwues las 
vía::.. fluviales conquistadas por las armas; de es m manera los ríos 
Leie Somme y Aisne fueron utilizados_. en gran esC'ala. Utüiz~i~Jan 
2 900 barcos reqmsados y 600 vapores, se cont"ba para conser--
var y reponer el material con 20 astilleros y taller-es de reparacio·· 
(31?) General Reguenau Obra citada 
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nes; por mes transportaban térmmo medio, 40.001} personas y Sú.OOO 
toneladas de carbón 
Unicamente en la Prusm Orrental hubo m+enso tráfico iluv¡al, 
utilizando lo& ríos Pregel, DeJne y Haf:f, qUe Se exidnqió. por el río 
Nromen y el Báltico .basta Liban y Windau . 
Más tarde se crearon grupos de navegaciÓll_: del Este en la ca-
püal, para el tráfico marítimo y fluvial en la zona oriental Oeste, 
radicados en .. A.1üsburg, para el Rhiíi y las demás vías Jluv-la.les oc-
cid~ntales y meridionales de Alemania; Danubior con as~entó' en Vie-
na a cargo del tráfico fluvial Danub11>no, N<>rte para Polonia, Kie~ 
parú 1Jcrania y una direcciÓn espec-ial en Chersor a cargo dei ser-
viciO en el Drueper Infenor. 
Los transportes que se hacían comprendían t<Jda clase :de com-
bustibles, materiales de alimentación ,p¡ara homhres y animales, ba-
lasli'os, grovas y maderas SC 'despaéharOiJI a 1a Zl~Tra oceidefital dP. 
oc1:pamón; la madera era llevada hasta Magdebúrgo y des¡k allí 
po;r ferrocarril El carbón se -llevaba a los 't~~tro~ de gU:erra: del 
Este y Sudoeste. 
También fueron utrlizados ~n el tráfico del Daüubio desde Se-
men<lrí~, donde se embarcaron locomotoras, carb0·u, rriatetiUÍ ferro-
viano de repuestos de convLQ~Jes fluviales y, en lJjv·ülek, :donde se 
mantuvieron víveres sobre embarcacwnes1 las cuales tan Pt;'OUto tu-
vieron el río hbre, reaProvisionaron el ala derecha del ·9<i .ejército 
alemán llegando antes d.e la toma de Bucarest hasta Turrne Magu-
rela. 
Los principales problemas económicos que planteó el tráfieó 
fluvial, fuero11 los siguientes: 
a) Astilleros y talleres de reparación bien dotados y co1lvenien-
temente ubicados. 
b) Sistema adecuados de canales y obras. 
e) F1ota fluvial numerosa. 
d) Puertos y atracaderos con caminos de acceso. 
e) Protección y seguridad terre:;;tre y fluvial. 
~) Reabastecímiento en lugares fijos y con medios flotantes. 
g) Personal directivo, navegante y obreÍ-os onmpetentes. 
h) Servicios de insp,ección, contralor, informes_ y estadísticas. 
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d) - Transportes aéreos . 
Al declararse la -guerra,.. el avrón de transporte era una crea-
ción que no ofrecía -aplicación inmediata. 
Todos 'los- principales estados pbseían aviaciÚI, pero su utili-
·zarió~ había quedado circunsen~a a la observae-Jón, e:xploraeiün y 
enlace. 
El dtiseo de 1m pedir ·rap-idez a las operaciones, lnzo efectuar ·en-
savos de ~ransj;)¡ortes de pequeñas unidades, en particular en 'Flan·· 
des a fines de setiembre de 1918, cuando 'los medíos de transportes 
ten:estres se encontraban p-aralizados e impotentes (~7 ) 
Los transportes aéreos plantearon las sigmcntes necesJdades 
económrcas. 
a) Carencia de fábricas productoras, talleres de reparac16n y 
campos aptos para aternzaje. 
b) Modelos de escaso rendimiento y de defjckntcs condi<::lones 
técnicas. 
el Difícil financiación de las operaciones cnmcr:cmles, causa. de 
la :poca confianza. 
d) Perfeccionamiento e inventiva restringidf! 
e) Carenma de 11ersonal conductor y dificn1tades para el 'reem-
plazo 
f) Consumo enorme de esencias y lubrificantq~ especiales. 
g) Desgaste rápido del material 
h) Servicios de inspección, contralor, Informes J estadísticas. 
e) Otros meMos de transp!Jrtes. 
Los cablecarr~les de campaña (material de teleféricos) fueron 
especmlmente utihzados en la zona montañosa df·, los V osgoi:, 'ri~ 
(37) Ge11eral Reguenau Obra citada.. El general D. Em::.que Jáuregü1, en 
una interesante conferencia sobre: ''Nuestro servi('U d"e etaoa'3 en la 
guerra de movimiento'', dada en la Escuela Su!)c.ríor de Gue:1rr, ven 
taj~s que el us_o de aeroplanos de transportes telld.ría en tiempo de 
guerra para nosotros. 
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roJ, los Cárpatos, Siebenburgen, :Niacedonia, C'8 ) (';E setiembre de 
1_9lb, en ~1 Cherp_in ,des Dames y, en una l01ngitud de lOO kms. en 
las minas de carbón y hierro en Turquía ( 39) • 
Los técnicos CJtrigieron la¡; co-nstrucciones neeesa,rias con wda 
efi.clen,eia y tales medios vinieron a resu~tar en lns zo~a~_ jn!lG.cesitüe~ 
.de montañas uno de los complementos más útiles de los otros trans-
portes, de esp~c~al aphca.ción para el transporr~ :Jo ca;rgas, heri-
dos,- etc. 
Los pro.blemas económicos· que ellos plant~:,n·on_ co:mprendieron 
. . - ' ' 
1os siguientes: 
ti) ConstrUCClÓn de elementos especiales para el transporte. 
b) Instalaciones lentas y costosas. 
e) Personal directivo y obreros especialistas 
d) Servício's de Inspección, contr'alor, informes Y esta:dísti<;a. 
B - JJ1 edios de vGnvuniCacwnes. 
La extensiÓn de los frentes de .combate y de los teatros dé ope-
raewnes y la neces1dad de woceder con rapidez, exigi6 una exten-
sa, tup1da y s~gura red de comunicacwnes 
El teléfono y el telégrafo eran los medios conocidos. en las 
tropas, pero se utilizaban también la radwtelegraf!a en pequ~ña es-
cala. 
El teléfono~ la radiotelegrafía y el telégrm~o (~onstltuyij'ron los 
medios más 1mportantes para- las comunicaciones :t:ápj_da_s a largas 
dis~ancias. 
La coop-eración necesaria entre la Suprelna Aütoridad ].filitar 
y 1vs dirigentes del telégrafo del Estado, no :~ueron en Alemanm 
perfectamente establecidas ,por tal causa no se ~:u11to con las eoor'" 
dinaciones necesarias, así como en redes y estaciones que permitie-
ron un servicio eficiente y orientado en la dirección más cot:J.venien-
te P!ara las operacwnes. 
( 38) General Sch\varte Obra citada, Tomo II Parte I, pág '61. 
(39) General Schwaxte Obra citada Tomo I Parte I, p:í.g 420. 
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El aleJamiento del puesto de Comando, en .r efe del E,¡ércíto 
Alemán con los Comandos de tropas subordmar!a3, produjeron los 
desiavorables resultados de Mons, 
En agosto y setiembre de 1914, el servicio de comumcaciones 
entre el Comando en Jefe y los Comandos de Ejercito, especmlmen-
te el. telefónico y el telegráfico alámbnco, fracasaron. Los servrcios 
radwtele.gráficos fueron muy lentos y el cambio de ideas y ·Oprnio·· 
nes quedó descartado (40 ); durante la batalla de Tannenberg, el 
general Sansonow perdró la conducción debido a que la estacrón ra-
di,Jtelegráfica a su drsposición., se trasladó cuando más necesaria era 
para impartrr órdenes. 
Las provisiones para Lograr un buen servic~o desde el punto 
de v-1sta Instructivo y de reppsrcrón de materrales en la zona de fron-
tetüs, no se establecieron (41 ) • 
Los servicios que debreron prestar las tropas de comuniCaciones 
en 8ervia, Albanra, Francia y Rumania se vieron dificultados por 
la. carencia de medios de movilidad y reposición, las largas exten-
swn€s y dificultades de toda índole que oponía el ~'rreno y escasos 
recursos de la región, Impuso e hizo ventajosa la comuniCaCIÓn ra .. 
diotelegráfica. 
Al teléf-ono, telégrafo y radiografía, se agregaron el recep-
tol' acústico, el telefonógrafo rápido y el subtel'ráneo, el teléfono 
inaudible, estación de escuchas, camiones radiotoiegrá:ficos, estacio-
nes inalámbricas de toda clase, estaciones receptoras illrectnces) des-
telladoras, estaciones radiotelegráficas de aviones y aeronaves, pa·· 
lomas mensajeras, perros, señales luminosas y sonoras y P:royeeti .. 
le~; porta-mensajes, exigiendo de la industria y de la tée.:nica, ma·· 
tenales_, direccrón, mano de obra y recursos flnaJlCJeros CttJinstante·· 
mente reno;vados 
(40) Coronel Geneml A von Kluck La marcha sohJ"C París y la B}lta1la 
del Marne Biblioteca del Oficial .• pág 86 
( 41) Capitán T. Carlsward El Servicio de comumcia~<al:les operatnaB. Bi 
blioteca del Oficial, pág 194. 
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Los problemas económicos que plantearon el use de las comu-
nicaeiones están comprendidas en los siguwnt~s · 
a) Fábricas y talleres con maquinarias espedales. 
b) Carencia de modelos adecuados. RenovaciÓn ''onstante .a can·· 
sa 9-e los recursos de 1nvelltiva. 
e) Persooal de construcción dirigente y obrer1)s co~p-etente~-· 
Técnicos especíales en el manejo de ciertos ap¡arat?~ 
d) Servicios de inspección, contralor, informes y estad~stica. 
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